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Index of Place Names 
. Note: As with the personal na mes . Swedi sh place na mes beginning with A, A and 6 a re 
mdexed under Aa, Ae and Oe. In the Swedish section farm and village names are listed und er 
the appropriate parishe s. 
A . The United States 
ALABAMA. 13 
ARIZONA 
Yava pai Co .. 107 
CALIFORNIA. 5. 11 . 18. 92. 
104. 141. 155 , 160 
Berkeley. 93. 94 
Claremont. 30. 69 
Humboldt Co .. 107 
Laguna Niguel. 104 
Long Beach. 123 
Los Angeles. 29. 92. 104. 
105. 130 
Los Angeles Co .. 104. 107 
Marin Co .. 107 
Mariposa Co .. 107 
Mendocino Co . . 107 
Nevada City. 107 
Rancho de lurupa. 107 
San Bernardino , 92 . 107 
San Diego Co .. 107 
San Francisco . 29, 92. 151, 
153. 155 , 156 
Sonora. 155 
Taft. 78 
Watsonville, 73 
Yuba Co .. 107 
COLORADO. 107 
Boulder. 93 
Denver . 92. 93 
CONNECTICUT 
Georgetown. 93 
Waterbury . 42 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington. 29, 78. 107. 
I 15. 160 
FLORIDA. 12. 13 
Apalachicola , 13. 14. 18 
Groveland . 130 
Key West , 12 , 13. 18 
Punta Gorda, 135 
Sarasota. 133 
GEORGIA. 13 
Atlanta. 156 
Columbus, 13 
Savannah. 141. 152. 153 
HAWAII 
Oa hu , 147 
IDAHO 
Idaho Fa ll s. 70 
Owyhee Co . . 107 
202 
ILLINOIS. 28. 107. 132 
Adams Co .. 91 
Andover. 82. 83. 85 
Bishop Hill . 72 
Chicago. 28. 29. 41. 42 . 45 . 
69. 70. 79. 90. 92. 94, 107 , 
116, 117. I 18 , 123. 132. 
134, 135 . 137. 138, 176 
Cook Co .. 107. 116. 117 
East Moline, 31 
Evanston. 29. I 18 
Galena, I 12 
Galesburg, 38 
Galva. 134 
Jolie t. 42 
Kewanee. 38 
Knox Co . . 107 
Lake View. 31 
Moline. 31. 69. 82. 83 
Paxton . 38 
Pullma n. 123 
Rio. 68 
Rockford, 19. 31, 94 
Rock Island. 19 . 25. 72. 79, 
82. 171 
Rockton. 31 
Roseland. 134 
Springfield , 107 
INDIANA . 132 
IOWA . Ill. 113 
Akron . 82 
Alta. 123 
Atlantic. 40 
Burlington . 82. 111 , 113 
Davenport , 134 
Des Moines . 41 
Emmet Co .. 94 
Essex , 83 
Estherville. 94 
Marcus , 123 
Plymouth Co . , 123 
Pottawatta mie Co .. 107 
Sioux City, 44. 82, 13 I 
Vail. 176 
KANSAS 
Lindsborg. 171. 172 
LOUISIANA 
New Orleans, 2. 4. 13. 14. 
16, 113 , 141. 147 , 148, 
149, 153 . 154 , 160 
MAINE 
New Sweden. 19. 29 
MARYLAND. 8, 9 
Baltimore. 7. 8, 9. IO, 15 , 
23 , 149. 152. 153 . 155, 
156 
Cumberland, 7, 8, 9. 15 
MASSACHUSETTS 
Boston, 15 . 17. 22, 23, 24 , 
46. 73. 76 , 77 , 150, 154 
Cambridge, 67 
Easthampton , 68 
Springfield. 68 
Worcester . 46. 68. 
MICHIGAN. 20, 24, 25, 26 , 
166 
Barry Co .. 72 
Cadillac, 19. 20, 21. 22. 23, 
25 , 26. 27 
Clam Lake. 21, 22, 26, 27 
Detroit. 23. 24. 107 
Flint. 135 
Hastings. 69 . 70, 72 
Tustin . 27 
Wexford Co .. 19, 20, 21. 23 
Cedar Creek, 22. 23 
Cherry Grove . 22 
Haring , 22 
Henderson. 22 
Manton. 20 . 21 , 22 
Sherman , 19. 20 
MINNESOTA, 43. 46 . 49. 138 
Aitkin . 28. 29 
Battle Lake, 133 
Benabeck (9) , 67 
Cannon Falls, 129 
Center City . 46 
Chi sago Co . . 67 
Eagle Bend. 132 
Eastern Township , 132 
Fariba ult. 132 
Golden Valley , 67 
Has tings. 129 
Hibbing, 93 
Litchfield . 67 
Little Sauk. I 33 
Madelia. 28 
Mankato. 72 
Minneapoli s. 28. 39. 42 . 49. 
50, 94 
Minnehaha . 67 
Minnetonka . 67 
Mower Co . , 67 
Osceola Co .. 27 
Parkers Prairie, 132, 133 
Pipestone, 68 
Red Wing, 129 
St. Anthony Park, 67 
St. Paul, 28, 38 , 39, 67, 94, 
132, 135 
Midway, 67 
Swede Hollow, 28 , 29 
Wright Co., 67 
Middleville , 67 
Wyoming Co., 67 
MISSISSIPPI 
Ship Island, 160 
MISSOURI 
St. Joseph , 25 
St. Louis , I 12, 113 , 115, 
133 
MONTANA, 167 
Bozeman, 167, 169 
Butte, 134 
NEBRASKA, 85, 86 
Clay Center, 85 
Edgar, 85 
Fairmont , 85 
Fillmore Co., 85 
Geneva, 85 
Hastings, 85 
Kenesaw , 85 
Oak, 85 
Oakland, 85 
Omaha, 76 
Ong, 85, 86 
York , 85 
NEVADA 
Reno, 72 
Virginia City, 107 
NEW JERSEY 
Jersey City, 10, 11 
NEW MEXICO, 114 
NEW YORK 
Albany, 77, 165 
Alleghany Co. , 169 
Battle Mountain, 72 
Brooklyn , 11, 41, 120,1 30, 
133, 160 
Buffalo, 165 
East Meadow, 133 
East River, 120 
Greenpoint, LI, I 19 
Jamestown, 26, 123 
Long Island , 133 
New York, 6, 7, IO, II, 14, 
15 , 16 , 17 , 18, 21, 22, 23, 
24, 29, 35, 38,40,44, 69, 
107, 111, 11 3, 11 5, 120, 
121 ,. 131 , 141 , 146, 147, 
148, 149, 15 I, 152 , 153 , 
154 , 155, 156, 157 , 159, 
160, 165, 167, 176 
Niagara Falls , 165 
Ossining, 41 
NORTH CAROLINA 
Beaufort , I I 9 
Cape Hatteras, 119, 121, 
122 
Greenville, 119 
NORTH DAKOTA 
Wanbey (?) , 93 
OHIO, 8 
Ashtabula , 30 
Ashtabula Co . , 30 
Cincinnati , 15, 112 , 113 , 114 
Cleveland, 79 , 80, 81 
Columbus , 157 
Glenville, 79 
Hamilton Co. , 107 
North Kingsville , 30 
Toledo, 130 
OREGON, 38, 147 
Clark Co ., 159 
Columbia Barracks , 159 
Portland , 38, 155 
PENNSYLVANIA, 7, 8, 10, 
15, 80 , 121, 122, 133 
Altoona, 114 
Blair Co. , 114 
Cambria Co., 114 
Carlisle Barracks, 78 , 156 
Columbia, 111 , 114 
Hollidaysburg, 111, 114 
J~hnstown , 112, 114 
Kane, 134 
Lancaster Co. , 114 
McKeesport, 82 , 83 
North Huntingdon. 82 
Philadelphia, 7, 9 , 10, 11 , 
15, 16, 18 , 23, 72, 111, 
113,121 ,1 36, 147, 150, 
151, 154 
Pittsburgh, 41 , 11 2, 114, 123 
Ridgway , 44 
Somerset Co. , 8, 15 
Berlin, 8, 15 
Southampton Township, 
15 
Wellersburg, 7, 8, 15 
Wilcox-Rosselas , 133 
SOUTH CAROLINA 
Camden , 156 
Charleston, 141 , 152, 153 
Chester, 156 
Coopersville , 156 
Union Co., 156 
SOUTH DAKOTA, 134 
Aberdeen, 93 
Bonestell, 134 
Canton, 82 
Elk Co., 82 
Spearfish , 29 
Place Name Index 
TEXAS , I, 2, 14 
Austin, I, 3, 14 
Mineral Wells, 41 
San Antonio , 108 
San Marcos, 3 
VIRGINIA , 11, 17 
Cape Henry , 12, 18 
City Point, see Hopewell 
Hampton Roads , 35, I 19, 
120, 122 
Hopewell, 12 , 18 
Norfolk, 12, 120 
Petersburg, 11, 12 
Richmond, 11, 12 , 17. 18 
WASHINGTON, 155 
Olympia, 155 
Seattle, 155 
Tacoma, 155 
Tumwater, 155 
WISCONSIN, 27 , 30, 77 , 111, 
165, 166 
Busseyville , 165 , 166, 167, 
169 
Eau Claire , 67 , 90 
Ft. Atkinson, 167, 169 
Janesville, 167, 169 
Jefferson Co. , 165 
Sumner Township , 165, 
166 
Lake Koshkonong. 165 
Lyons, 7 
Madison , 165 
Milwaukee , 137, 165 , 167 
Milwaukee Co. , 137 
Pine Lake , I 65 
Polk Co. , 67 
Racine , 77 
B. SWEDEN 
AL VSBORG (Alvs.) 
Amal, 26, 44, 45 
Animskog, 43 , 44 
Ambjiimarp, 84 
Baras, 10, 16, 26 
Bralanda, 68 
Dalskog, 25, 27 
Kappebo , 27 
Ed, 27 
Klevmarken, 27 
Eriksberg , 92 
Erikstad, 26 
Fargelanda, 67, 123, 124 
Hede, 124 
Fritsla, 83 
Gardhem, 153 
Gestad , 46 
Simonstorp, 46 
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Grinstad . 25 
Smedsberg, 25 
Grovare, 32, 33 
Hossna. 165 , 169 
Laxarby . 43 
Molla. 32 , 33. 34 
Mossebo. 32 , 33 
Murum , 32 
Naglum. 123 
Vassanda. 123 
Norra Asarp. 33 
Norra Sam. 33 
Od, 31. 32. 33 . 94 
brsas , 31 , 32. 33 , 82 . 83 . 84 
Ostra Frolunda. 31 
Sjotofta, 32. 84 
Skolvene , 32. 33 
Sodra Asarp . 33 
Sodra Ying, 33. 34 
Tosse . 43 . 44 
Ulricehamn, 129 
Vanersborg, 111. 113 
Valbo-Ryr, 123, 124 
Varnum , 26 
BLEKINGE (Blek .). 133 , 149 
Augerum. 157 
Edestad. 153 
Hoby, 152 
Jiimjo. 83. 84, 133 
Karlshamn. 147 , 148. 149 , 
150, 151. 153 , 154 
Karlskrona, 10, 30. 136. 
148. 149. 150, 152. 155 , 
158 
City Parish. 16 
Kristianopel. 153 
Kyrkhult. 93 
Farabol, 93 
Mjallby . 153 
Morrum. 152 
Ramdala, 83 , 133. 153 
Solvesborg, 150. 152 
Ysane. 94 
Norje, 94 
GAVLEBORG (Gavl.) 
Arbra, 43 
Gavle. 16, 18 . 151. 153 , 157 
Ockelbo. 134 
Oste1farnebo. 39 
Soderhamn. 151 
GOTEBORG OCH BOHUS 
(Got.), 137 
Bave, 130 
Foss , 123, 124, 125 
Majaborg, 124 
Giiteborg, 2, 4, 6, 11, 14, 
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15 , 16, 17. 21, 22. 23 , 29, 
35, 41 , 46 , 77. 91. 97 , IOI , 
107, 113 . 114, 130, 136, 
137, 138. 147. 149. 150, 
151 , 152. 153 , 154. 155 , 
157, 164. 176 
Garrison Parish , 2, 107 
Herrestad, 114 
Ovre Aker , 114 
Lundby , 136, 155 
Polsebo . 136 
Molndal , 97 , IOI 
Naverstad , 90 
Orgryte , 43 
Onsala. 149 
Orust. 137 
Skee , 90 
Striimstad, 90 
Styrso . 35 
Kanso , 35 
Tegneby , 137 
Torp, 137 
Asen, 137 
Torp , 137 
Torslanda, 130 
Uddevalla , 131. 147. 150, 
151 
GOTLAND (Gotl.), 21 , 147. 
148, 149. 150. 151. 154, 
155 , 156 
Endre. 153 
Eskelhem. 152 
Faro. 151. 153 
Gerum , 153 
Lau. 26 
Levide, 153 
Norrlanda. 156 
Rone , 153 
Rute , 153 
Tingstade. 152 
Vasterhejde. 152 
Vallstena . 152 
Visby , 147, 149, 152 , 153 , 
155 , 
HALLAND (Hall.). 87 , 148, 
Fjaras , 120 
Halmstad. 40 
Kungsbacka, 151 
Olmevalla , 91 
Torup , 85. 86. 87, 89 
Boberg , 87 
Gardshult , 87 
Harshult, 85 
Hagatorpet, 85 
Kungsveka, 85, 86 , 87 
Uvekull . 87 , 89 
Traslov , 149 
Valida, 91 , 148 
Lodhalmen , 91 
Norrby , 91 
Varberg, 147, 150 
JAMTLAND (Jamt.), 102 
Ostersund , 102 
JONKOPING (Jori .) 
Asenhoga, 84 
Burseryd, 31, 32, 33 
Dannas , 126 
Eksjo, 124, 152 
Flisby , 69 
Forserum, 124 
Malen. 124 
Gallaryd, 86, 87 
Hagshult, 86, 87 
Hakarp , 38 
Hjalmseryd , 85 
Hult. 90, 91 
Hultsjo , 39 
Huskvarna. 38 , 163 
Jiirstorp. 83 
Jiinkoping, 126. 138, 148, 
153 , 162, 163 
Karlstorp, 86 
Ljunga , 87 
Mossaryd. 87 
Malmback, 123. 124, 125 
Golstorp. 124 
Kansjo Norrgard, 123. 
124 
Nashult, 32. 83 
Nassjo. 123 , 124 
Brana, 123, 124 
l sasa, 124 
Traslanda , 124 
Norra Hestra, 32, 83 
Nydala. 85 , 86, 87 
Lango. 86 
Nye, 31. 32 
Oggestorp , 126 
Kaveryd, 126 
Ramkvilla, 39 
Saby , 125 
Skarstad. 127 
Sodra Hestra, 32 
Vetlanda, 33 
Visingsii, 162 
Vrigstad , 87 
KALMAR (Kalm.), 136, 148, 
150 
Algutsrum, 44 
Boda, 152, 153 
Diiderhult, 83 
Ed. 125 
Forlosa, 127 
Gardby . 131 
Hjorted, 154 
Kalla. 153 
Kalmar , 5, 10, 14, 16, 17, 
18 ,127 , 128,136, 147 , 
148, 149,150, 151, 153 
Kastlosa, 152 
Koping, 18, 152 
Skedemosse, 18 
Kristdala, I 5, I 6 
Fallebo, 15 
Lofta, 16 
Misterhult , 83 
Monsteras, 150 
Morlunda, 33, 82, 83 , 84 
Morlanda, 152 
Rumskulla, 87 
Sodra Vi, 40 
Bjorkhult , 40 
Stenasa, 153 
Tjust, 108, 110 
Tiilo . 153 
Torslunda, 44 , 131 
Tryserum, 40, 108 
Fagelvik, 108, 109, 110 
Fogelvik , see Fagelvik 
Tveta, 31 
Ukna, 154 
Viistervik , 147, 148, 150, 
154 
Vii.strum, 26 
Lango , 26 
Vena, 26 
Virserum, 3 I, 32 , 33 
KOPPARBERG (Kopp.) 
Avesta, 68 
Falun, 21 , 25 
Leksand, 134 
Mora, 43 , 137 
Bonas , 138 
Fiimiis, 43 
Sater, 152 
KRISTIANSTAD (Krist.) 
Ahus , 153 
Angelholm, 152 
Bastad, 147, 149, 150 
Borrby , 38 
Bronnestad , 131, 132 
Hovdala, 13 1 
Fiirlov, 87 , 88 , 89 
Bjiirlov, 88 , 89 
Glimakra, 87 
Gramanstorp, 82, 83, 133, 
134 
Hov , 151 
Klippan , 82 , 83 , 134 
Kristianstad , 14, 149, 151 
Loderup, 38 
Norra Stro , 86 , 87, 88 , 89 
Onnestad, 85 , 87 
Skoglosa, 86, 87 
Roke, 87 , 88 
Sorby , 88 
Torekov , 147, 149, 153, 156 
Viistra Karup, 151 , 152, 153 
Vinslov , 126 
Vitaby , 132 
KRONOBERG (Kron.) , 148, 
163 
Alghult, 33 
Alvesta, 103 
Angelstad , 25, 127, 129 
Sjoatorp , 25 
Bergkvara, 108, 109, 148 
Bergqvara . see Bergkvara 
Gardsby , 32 
Hamneda , 26 
Ha Storgard , 26 
Nyborg, 26 
Hemmesjo, 69 
Hovmantorp , 67 
Linneryd , 125 
Skogsniis , I 25 
Ljungby , 147 
Moheda, 25 
Sjosas, 126, 153 
Skatelov , 25 , 26. 27 
Liljeboda, 25 
Skallekulla Lillegard, 26 
Torp , 26, 27 
Torp Ellegard , 25 
Sliitthog 86 
Soraby , 32 
Stenbrohult , 25, 26 , 34 
Almhult , 25 
Urshult , 93 
Viickelsang , 125 
Fiskestad , 125 
Vaxjo, 4, 14, 108, 125, 126, 
128 , 138 
ivi.ALMOHUS (Malm.), 150 
Allerum, 150 
Domsten , 150 
Asmundstorp, 86, 87, 88 
Borlunda, 87 , 88 
Brunnby , 151, 152 
Arildsliige , 152 
Dalby , 27 
Eslov , 132 
Fleninge , 88 
Genarp , 27 
Nytorp , 27 
Hellestad , 178 
Helsingborg, 4, 5, 22 , 26 , 
27 , 46, 83 , 136, 147 , 148, 
150 
Helsingborg Country 
Parish , 84 
Gyhult , 84 
Hoganiis , 151, 152, 175 
Hogserod, 83 
Jonstorp, 152 
Kagerod , 132 
Landskrona, 132, 15 1, 156 
Place Name Index 
Lund , 163 
Malmo , 21, 22 , 132 , 147, 
148 
Niis, 85 , 86 , 88 
Gullarp , 86, 88 
Norra Akarp , 85, 86, 87 , 88 . 
89 
Hagnarp , 85 , 86 , 87 , 88 , 
89 
Slattariid , 86 
Torrarp , 88 
Norra Stro, 87 , 88 
Kalleberga, 87 , 88 
Raus , 27 , 152 
Ra, 152 
Skanor, 147 , 148, 150 
Slimminge . 131 
Klaggerod, 131 
Siidra Rorum , 87 
Trelleborg, 149 
Vasby , 153 
Viistra Sallerup, 88 
Vasterstad , 133 
Vanstad , 27 
Ven , 148 
Viken , 147 , 149, 150, 153 
Ystad , 142 , 149 
NORRBOTTEN (Norr.) , 148 
Haparanda, 142 , 152 
Lulea, 147. 149, 151. 152 , 
153, 155, 157 
Malmberget , 91 
bverlulea, 153 
Pitea, 148, 157 
Ranea, 151 
Umea, 25 
Umea Country Parish , 25 
Fiillforsan, 25 
OREBRO (Ore.) , 151 
Eker, 176 
Hardemo, 157 
Karlskoga , 45 , 46 
Angebiick, 45 
Radehult, 46 
Linde , 157 
Nora, 42 
brebro, 26, 126, 147 
Snavlunda, 27 
Langrodjan, 27 
Svennevad , 157 
OSTERGOTLAND (Og.), 74, 
102, 147 , 150 
Atvidaberg , 42 
Hogby , 124 
Horn, 125 
Kattilstad , 42, 152 
Nedergarden , 42 
Kuddby, 123 
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Lillkyrka. 125 
Fro. 125 
Linkoping, IOI. 124. 125. 
126, 127. 148. 155 
Motala. 16. 92 
Normlosa, 126 
Norrkoping, 102. 124. 125 . 
126. 127. 148. 150. 151. 
152 
Ringarum. 123 
Ris inge, 40. 42 
Skanninge. 124. 125 
Skeda. 125 
Soderkoping, 125. 126. 127. 
150 
Styra, 125. 126 
Svinhult. 85. 86. 87 
Bona, 86 
Sund, 85 
Tidersrum, 86 
Tjarstad , 41 
Vadstena. 92. 125. 126. 138 
Vasterlosa , 67 
Vastra Eneby, 126 
Vastra Husby. 127 
Valdemarsvik. 40. 109 
Viby. 125 
U]jeberg, 125 
SKARABORG (Skar.). 
Algaras. 68 
Saltpetersjudaretorpet. 68 
Amneharad. 26. 27 
Bjortorp Gastgivaregard. 
27 
Gunnarstorp Norrgard. 
26 
Bjurback. 82,83, 84 
Falkoping Country Parish. 
45 
Mosseberg,45, 46 
Finnerodja. 27 
Hogsasen, 27 
Forshem, 152 
Fredsberg, 26 
Boda Sorgard. 26 
Svenningstorp. 26 
Gestad, 46 
Gosslunda, 32 
Gotene. 126 
Gudhem , 32 
Hakantorp, 33. 34 
Haggum. 42 
Habo. 83, 161 , 169 
Abbarp , 168 
206 
Branninge, 161. 163 , 166. 
168 
Eket , 168 
Eskhult. 161 
Golan. 168 
Gubbhulan , 168 
Gullskog, 161. 169 
Langhult. 161 . 168 
Lilla Flittered, 168 
Lilla Golhult. 168 
Mellomgarden, 
Branninge. 161 
Molekullen. Branninge , 
161 
6stergarden. Branninge . 
161. 163 
Sjogarp. 168 
Svenshult. 168 
Hova. 27 
Kallby , 114 
Karlsborg, 2, 4. 14 
Garrison Parish, 14 
Luttra. 31. 32 
Lyrestad, 123 
Mariestad , 16 
Medelplana, 36 
Rackeby. 32 
Skara. 114. 138, 162. 172 
Sane. 31 
Sunnersberg, 32, 33, 34 
Varnhem , 77 
Stenhammar. 77 
SODERMANLAND (Sod.), 
26, 103 , 151 
Barva. 157 
Prostokna. 157 
Eskilstuna, 103 . 153 
Gryt. 127. 153 
Kjula. 27 
Hjaltesta. 27 
Malmkoping , 154 
Mariefred . 148 
Nykoping, 126, 127, 152. 
155 
Sodertalje. 15 I 
Strangnas . 151, 157 
Vingaker , 67 
STOCKHOLM (Stock.) 
Dalaro, 148, 153 
Djuro , 152 
Djurhamn. 152 
Sandhamn , 153 
Ekero. 152 
Havero, 152 
Lovo, 151 
Drottningholm, 151 
Munso, 146 
Norrsunda, 152 
6regrund , 149, 150 
Osthammar, 150. 152 
Radmanso . 154 
Sicklao, 151 
Toro, 152 
Landsort, 152 
Vaddo , 147 , 150 
Varmdo. 150 
Vasterhaninge , 149 
Vaxholm , 149. 150 
Stockholm City, 16, 18. 26, 
27, 41,42 . 72, 76, 79, 92, 
97, 98, JOO. 101 , 107, 108, 
109, 110, 126, 130, 143, 
146, 147. 148, 149, 150, 
151. 152. 153 , 154, 155, 
156, 158. 159. 163 , 164, 
171 
Essingen, 154 
Finnish Parish , 156 
Hedvig Eleonora Parish, 
27 
Klara Parish, 158 
Katarina Parish. 156. 158 
Maria Magdalena Parish , 
38 
Riddarholmen. 100 
St. Nikolai Parish, 163 
Vallingby. I 11 
UPPSALA (Upps.), 147 
Alunda, 43 
Hagby, 153 
Morkarla, 126 
Aby. 126 
Nas, 125 
Norrtalje , 153, 157 
Uppsala, 136. 148, 155, 157 , 
163, 164 
V ARMLAND (Varm.), 26, 
I 14 , 148, 149 
Ed , 26 
Uddersrud, 26 
Eksharad, 25 , 36 
Edsfors, 25 
Farnebo. 35 , 36. 37 
Horssjon , 36 
Langbanshyttan , 35, 36 
Yngshyttan. 36, 37 
Filipstad , 37 , 148 
Gasborn , 36, 37 
Grasmark , 177 
Grums , 25 
Gunnarskog, 68 
Karlstad , 22, 151 
Kila. 93, 129 
Kristinehamn, 2, 26 
Kroppa, 35, 36, 37 
Askagen , 37 
Langserud, 129 
Elovsbyn , 129 
Stenbyn , 129, 130 
Munkfors, 130 
Nedre Ullerud, 36, 37 
Gardsviken, 37 
Perstorp, 37 
Nordmark , 35 , 36, 37 
Motjamshyttan , 36 
Nordmarkshyttan, 36. 37 
6stmark, 175 
V ASTERBOTTEN (Vbn.), 
147, 173 
Bygdea, 153 
Lovanger, 26 
Vallen, 26 
Savar, 153 
Skelleftea, 102, 147, 149, 
151, 153 
V ASTERNORRLAND (Vn.), 
150 
Hamosand , 147, 152, 153 , 
176 
H6gsj6, 151 
Nordingra, 149 
Ramsele, 175 
Skon , 176 
Skonsmon, 176 
Solleftea, 25 
Sundsvall , 147, 148, 150, 
176 
Tynder6 , 44 
Ytterlannas, 135 
Vaja, 135 
V ASTMANLAND (Vast.), 
151 
Arboga, 126 
Kila , 42 
Kungsara, 157 
Vasteras, 138 
C. Other Countries 
AUSTRALIA , 157 
BELGIUM, 74 
CANADA 
Chase , B.C. , 43 
Quebec, 21 
CUBA, II , 12,156 
Havana, 12, 17 
Pinar del Rio , 17 
DENMARK, 2, 4, 5, 14, 25, 
28, 105 
Copenhagen, 2. 5, 17. 21 , 
22 , 126 
Dragor, 5 
Fredriksberg, 30 
Holbaek, 25 
Holstein , 10 
Kalundborg, 126 
ENGLAND, 10, 14. 17, 90. 
157 
Hull, 130 
Liverpool, 22. 130 
London , 35 
ESTHONIA 
Narva, 126 
FINLAND, 148. 172 
FRANCE 
Paris, 109, I 10 
Toulon, 108 
GERMANY , 5, 14, 15. 18, 
127, 159 
Altona. 5 
Greifswald, 126 
Hamburg, 5, 6, 15, 16, 113 
Hannover, 6, 15 
Winsen , 15 
Kiel , 10 
Lubeck, 127 
Mecklenburg . 6, 15 
Kleekamp, 15 
Ruhetal, 15 
Place Name Index 
Prussia, 2 
Rostock, 158, 159. 160 
Schleswig Holstein. 2. 82 
Schwerin , 5 
Wismar, 5 
ITALY 
Rome, 108, 110 
JAPAN , 24 
MEXICO, 77 , 78. 156. 157, 
159 
Jalapa, 115 
THE NETHERLANS, 74 
Amsterdam , 136 
THE NETHERLANDS 
ANTILLES 
Curacao , 136 
Saba, 136 
St. Eustatius , I 36 
NICARAGUA. 12 
NORWAY , 84, 104, 105, 107, 
121 , 122, 129, 147. 172 
Bjellumeie , 83 
Christiania (Oslo). 22 
Jevnaker , 82 , 83 , 134 
Kristiansand, 23 
Kristiansund, 149 
Oslo, 133 
Stavanger, 157 
PANAMA, 18 
Chagres, 12, 18 
PERU , 16 
POLAND 
Warsaw. 150 
RUSSIA , 16 
SCOTLAND 
Glasgow, 22 
SWITZERLAND. 17 
Index of Ships' Names 
Aegir, schooner, 155 
America, steamship , 13 
Apotrit (?), 5 
Austria , steamship, 17 
Carolina , 17 
Cedric, 132 
Charles Tottie, bark, 16 
U.S.S. Congress. warship, 
120 
Elizabeth , 17 
U.S.S. Falmouth, warship , 
120 
Franklin, bark , 13 
Georarod (?), schooner, 12 
Hebe, ship, 17 
Helena Sloman, ship, 16 
Remy Nesmith, ship, 155, 156 
Hindrico, schooner, I I 
Janet, bark, 16 
Lusitania , steamship , 40 
Marie, 16, 18 
C.S.S. Merrimack, warship, 
35 , I 19 , 120, 121. 122 
Miles , 6, 15 
U.S.S. Minnesota. warship. 
120 
U.S.S . Monitor, warship, 35 , 
I 19, 120, 121, 122 
S .S. Orlando, steamship , 130 
Prinsessan Josefina . ship. 155 
Samas , 77 
Superb. 16 
Svea, brig, 164, 165. 167 
Swan, bark, 17 
Swan. steamship, 13 
Ulrica, ship, 157 
Zebra, bark, 15 
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